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題の系のフェル ミ面のSharpnessと云 うことに関わ合いを舞 っ てhる.









もつと一丁般的に spin与 を持ったweakBbort range forQeか相互に働
(フェル ミ粒子系の超伝導や超流動を示す条件を調べよう｡ この超伝導になる
規準はThoulessと dorko-V-Pit･aevskiによって､今 フェル ミ面上での嘩
劫量の大きさが等 しく､向きが反対のquasipaTもicleの散乱振巾を考える









































TB182Pl'Si&p')=IsIB2,8弼 細 うー ぅす8品 )-工8182PiyS2"&,P")
×Ci(pujG(-pJrjTsiySF,61,8妄(P"pつ (3)
となる｡ここで Ⅰは ba王■eの葡互作用である｡ ここで次の定理を主張する｡
定理 :Eq(3)の SmOO地 な函数 IS182,81'sg(P,P')を除いて作 られたhomo一



















K蛾 ニーZk"u(kLk〕u(kL k･jQk〝(k+A,,叫 W,)
で ､ ここにQは､ fkをek-k2/2mのフエノバ 分布函数とすると､


















ik′再 kFの近 くであるo所でα′はic～kBTcの Orderであれ ek-
















Z(e･9,-イ dB,A(C-6)竃 ㌻ log(- (8･,9,
となる｡今KをLegendre展開すると
1- 一 叢 Kllog(PEE)
(14)
(15)




















































選 王立～e- (21) 4
∈J
となる｡所で或る種のmetalで､ Sbarpな Fermi面があって､それが異常
にflaもであると,これが極め て大 きく効いて くる ｡ またdensityofstates
を増加することによって顕著な結果 を示す｡
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